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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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БІОГРАФІЧНА СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
Застосування біографічного методу соціально-педагогічного дослідження надає 
можливість виявити багато різних моментів життя суспільства в той чи інший період 
часу, соціальних контекстів, правил та норм, впливів соціуму на формування 
особистості, вибір своєї життєвої позиції, цінностей та ідеалів. Біографічний метод 
емпіричного пізнання почав розроблятися на початку XX ст. (М. О. Рибніков, 
Ш. Бюлер) і обмежувався ретроспективним описуванням минулих етапів життя 
людини або життєвого шляху історичних персонажів минулого. Надалі біографічний 
метод почав включати аналіз актуальних та припущених у майбутньому подій 
(майбутня автобіографія, керована фантазія, графіки життя, каузометрія), а також 
дослідження кола спілкування (як-от: додаткові біографії, лінії відносин суб'єкта). 
М. О. Рибніков розглядав автобіографію як психологічний документ, що документує 
особистість та її історію. 
Сучасні біографічні техніки, побудовані на основі вивчення особистості в 
контексті історії та перспектив розвитку її індивідуального буття і взаємовідносин із 
"значущими іншими", спрямовані на реконструкцію життєвих програм і сценаріїв 
розвитку особистості. Аналізу піддають також просторові та часові характеристики 
організації ділового, сімейного, духовного життя особистості, взаємодію її з природним 
та соціальним середовищем. Застосування біографічного методу передбачає 
отримання різнорідної об'єктивної інформації, для чого використовуються різні форми 
автобіографічної методики: опитування, інтерв'ю, тести. Також необхідним є аналіз 
свідчень очевидців, дані отримуються під час бесіди та опитувань близьких людей, під 
час первинного аналізу спогадів сучасників. Також використовуються модифікації 
методу вивчення продуктів діяльності, коли проводиться контент-аналіз щоденників та 
листів, здійснюється побудова кривих продуктивності і діаграм життєвих вимірів 
активності особистості. Біографічний метод та різноманітні його модифікації широко 
застосовується не тільки у сфері наукового пошуку, але й у практичній соціально-
педагогічній діяльності, зокрема, при індивідуальному консультуванні, соціально-
педагогічній корекції психотерапевтичними засобами, тощо. Так, поширенні 
психотерапевтичні техніки – психоаналіз, психосинтез й аналіз, нейролінгвістична 
терапія та інші – ґрунтуються на застосуванні біографічного методу. Загальновідомо, 
що інколи певний життєвий випадок, обставина чи зустріч змінюють хід життя людини, 
стають причиною саморозвитку особистості. Наприклад, цікавим є факт, що 
досягнення значної частини відомих спортсменів обумовлені значущими негативними 
подіями в дитинстві, як-от: слабким здоров'ям, травмами, насмішками і образами з 
боку оточення. У такому випадку застосування біографічного методу спрямоване на 
виявлення причинно-наслідкових зв’язків між несприятливими умовами соціалізації, 
життєвими кризами та особистісними досягненнями. Сфери застосування 
біографічного методу різноманітні. Серед найпоширеніших – дослідження лідерства в 
організаціях, проблеми міжособистісних стосунків, дослідження цінностей та ціннісних 
орієнтацій молоді, соціального контексту в житті окремих особистостей і впливу різних 
кризових ситуацій на суспільство. 
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